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С 1965 по 1970 г. руководство институтом адвокатуры осуществлял Совет Ми-
нистров БССР. Им была проделана определенная работа по укреплению коллегий, 
повышению адвокатского уровня и т. д.  
В 1970 г. восстановилось Министерство юстиции СССР и БССР, государствен-
ное руководство адвокатурой было передано органам юстиции, которые уже облада-
ли необходимым опытом, кадрами и материальной базой. 
Общее государственное руководство сочеталось с самоуправлением, и это соче-
тание отвечало задачам института адвокатуры, который осуществлял функции, тесно 
связанные с правоохранительной деятельностью других органов. 
По-прежнему существовала проблема дальнейшей подготовки кадров для адво-
катуры. В Москве открылся Всесоюзный институт работников юстиции, это поспо-
собствовало повышению профессиональной подготовки адвокатов. 
Если проанализировать улучшения, то также стала более качественной и дос-
тупной консультационная помощь. Ее назначение состояло в том, чтобы способство-
вать гражданам в восстановлении их нарушенных прав. 
В литературе также отмечались и причины, по которым адвокатская деятель-
ность была не всегда эффективной: пассивность адвокатов, недооценка значения уча-
стия защитника и адвоката, неразработанность тактики осуществления защиты и т. д. 
Также следует отметить, что 31 августа и 3 февраля 1972 г. были изданы Указы 
Президиума Верховного Совета СССР, которые расширяли участие адвоката в пред-
варительном следствии.  
Перед институтом адвокатуры стояла задача повышения активности введения 
гражданских дел. Адвокаты способствовали правильному и объективному разреше-
нию трудовых, имущественных и иных гражданских прав и интересов населения,  
а также юридических лиц.  
Путь развития адвокатуры в этот период был сложен из-за ряда проблем. Новое 
Положение об адвокатуре было не оправдано, нужно было искать другие пути для 
решения существовавших проблем. Были изданы различные правовые акты, которые 
были направлены на улучшение института адвокатуры. Институт адвокатуры помо-
гал и другим органам правосудия в решении задач. Благодаря адвокатской деятель-
ности, гражданам предоставлялась гарантия на защиту. Несмотря на ряд проблем, за 
этот период деятельность института адвокатуры заметно улучшилась. 
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Зарождение современного белорусского государства приходится на самое нача-
ло новейшей истории, которая, согласно Большой российской энциклопедии начина-
ется с 1918 г., после событий Октябрьской революции в России 1917 г., Ноябрьской 
революции 1918 г. в Германии, а также после распада Османской империи и Австро-
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Венгрии [1]. Начинания с конца – Первой мировой войны Россия, как и другие уча-
стники войны, столкнулась с колоссальными трудностями, которые были обуслов-
лены послереволюционными реформами. Реформы внутри бывшей Российской им-
перии повлияли на формирование и зарождение современного белорусского 
государства. Именно в это время сформировались первые границы новой Беларуси, 
установился ее социальный и политический строй, был определен дальнейший век-
тор развития молодой Беларуси внутри СССР, который, в свою очередь, был оконча-
тельно сформирован 30 декабря 1922 г., после подписания Декларации об образова-
нии Союза Советских Социалистических Республик четырьмя союзными респуб- 
ликами: РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР [2]. Тот факт, что Беларусь являлась полно-
правным участником соглашения о создании СССР, позволяет утверждать, что бело-
русское государство обладало своими суверенными правами, которые признавались 
другими союзными республиками. Тем не менее Советский Союз далеко не сразу 
получил общемировое признание, особенно это касалось стран Запада, например, 
США установили дипломатические отношения с СССР лишь 16 ноября 1933 г., тем 
самым признав Союз Советских Социалистических Республик полноправным неза-
висимым государством. Одним из главных инициаторов этого решения стал прези-
дент США Франклин Рузвельт, данный шаг стал одним из его первых внешнеполи-
тических действий [3]. Тем не менее отсутствие дипломатического признания СССР 
со стороны Соединенных Штатов на протяжении почти 11 лет позволяет предполо-
жить, что отношения руководства США и Советского Союза были натянутыми.  
Все сферы жизни Беларуси в составе СССР были в тесной зависимости от об-
щей политики руководства КПСС. Политика советского руководства по отношению 
к БССР была в целом сходна с другими советским республикам, что соответствовало 
фундаментальным канонам СССР. Такой подход был обоснован стратегической и 
экономической важностью каждой отдельной советской республики. Беларусь в Со-
ветском Союзе играла, хоть и не столь важную, как РСФСР, но достаточно значи-
мую роль в экономическом развитии всего союза. Несомненно, важную роль БССР 
играла и в военной политике Советского Союза. Это было обусловлено в первую 
очередь географическим положением Беларуси вблизи границ других государств,  
поэтому размещение значительного контингента вооруженных сил было стратегиче-
ски важным решением. Такая прагматичная политика была абсолютно оправдана, 
ведь спустя 19 лет после образования СССР на западные границы Советского Союза, 
в частности, на БССР нападет фашистская Германия. 
Наибольший вклад в мировую историю Беларусь, вместе с другими советскими 
республиками и союзниками, внесла, победив в Великой Отечественной войне. 
Именно победа над фашизмом оказала огромное влияние на дальнейшую судьбу че-
ловечества. Падение фашисткой Германии, а после и капитуляция Японии положили 
конец Второй мировой войне. Влияние БССР на общую победу было колоссальным, 
именно Беларусь приняла на себя первый и наиболее страшный удар нацистов, поте-
ряв при этом большую часть своих человеческих и материальных ресурсов. Важным 
показателем масштаба влияния Беларуси на победу во Второй мировой войне явля-
ется тот факт, что БССР была одной из стран-учредительниц Организации Объеди-
ненных Наций в 1945 г.. Беларусь вошла в ООН на правах суверенного государства, 
хотя она и входила в СССР, это было обусловлено огромными жертвами и потерями, 
которые понес белорусский народ в борьбе с фашизмом. 
Исторические процессы сильно повлияли на современное геополитическое и 
экономическое положение Беларуси. Сегодняшний белорусский народ по праву 
можно назвать наследником советского прошлого. Белорусское государство и его 
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граждане хранят и чтут традиции, нравственные нормы и память о советских героях. 
В XXI век Беларусь вошла суверенным и независимым государством.  
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Для понимания экономических отношений в современном мире необходимо 
знать истоки и процесс исторического развития экономики. Целью данного научного 
исследования является определение тенденций развития и особенностей экономиче-
ских отношений ВКЛ второй половины XVI в. Также необходимо изучить взаимо-
отношения государства и феодалов-шляхтичей. В середине XVI в. в развитии произ-
водственных сил ВКЛ большую роль играли лесные ресурсы, так как они обладали 
высокой стоимостью на рынках Прибалтики. Феодалы хотели получить разрешение 
от великого князя на свободную охоту и ловлю рыбы, а также установить контроль 
над лесными товарами. Но только владельцы лесных угодий при условии, что они 
своими силами будут разрабатывать лесосеки, могли получить право торговать лес-
ными товарами. Чтобы переправить этот товар за границу, нужно было уплатить 
специальную пошлину и принести присягу. Подобная льгота была введена по реше-
нию Виленского сейма 1551 г. [2, c. 285]. Во второй половине XVI в. феодалы ВКЛ 
стремились выйти со своими товарами на внутренний и внешний рынки, составляя 
конкуренцию на международном торге в прибалтийских городах. Особенно при-
быльными считались отрасли торговли хлебом и лесом [2, c. 285]. На сейме 1558 г. 
был поднят вопрос о торговле хлебом без уплаты таможенных пошлин. В это время 
государство хотело сохранить свою монопольную власть на прибыльные экспортные 
товары, поэтому князь дал свое согласие на торговлю, только при условии, что эти 
товары будут из личных имений феодалов. Правительство не исключало возмож-
ность феодалов-шляхтичей иметь дополнительные доходы, поэтому за военную или 
гражданскую службу жаловало феодалам лесные угодья. Также был ликвидирован 
«мостовой сбор» [3, с. 636]. На Виленском сейме в 1559 г. представители полоцких 
феодалов-шляхтичей просили уровнять их в правах с господарскими мещанами по 
уплате мыта и дать право беспошлинного завоза товара в Ригу. Феодалы хотели со-
вмещать торговлю со своим основным занятием и на сейме 1563 г. потребовали для 
себя экономического привилея. Великий князь не дал согласия [5, с. 79–80]. С нача-
лом Ливонской войны правительство увеличивает налоги и снимает разные льготы 
для федолов, установленные ранее. На вальном сейме 1565–1566 гг. феодалы хода-
